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　目録の分類基準として Fase de aproximaciónには世界的に認知度が高い
名前や傾向や生産物を例として挙げ、Fase de profundizaciónにはスペイン
語圏で認知度が高いものが来る。また、現在のものは Fase de aproximación


















































































































































































４）二つの著名な通り：la Gran Vía de Madrid, la calle Florida de Buenos 





Penélope Cruz, Shakira, Leo Messi）






































































































































２） 英語名称の略語は CEFまたは CEFRであるが、本稿は ELE教育に関する
論考であるので、以後スペイン語での略称MCERを使用する。
３） Robles Ávila（coord.）（2006）がまさしく同じ年にマラガ大学の外国人向け






の Genteはのちに Nueva ediciónが出版され、さらに Gente hoyが誕生した。
同様に、Edelsa社の Venは Nuevo ven、さらに Venteが刊行された。スペイン
のテキスト出版社の動向については、Rosen y Varela （2009: 122）も参照のこ
と。












10） PCIC Ａ巻 10. Referencias culturales、Introducción（pp. 365‒370）を参照の
こと。
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Plan Curricular del Instituto Cervantesの文化構成要素
 El componente cultural 
en el Plan Curricular del Instituto Cervantes
EZAWA, Terumi
 El Instituto Cervantes publicó el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes: Niveles de referencia para el español en 2006. Esta obra nos ha 
dado muchas sugerencias y pistas para desarrollar nuestro currículo, describir 
el material didáctico y hacer la evaluación.
 Este ensayo ha analizado el componente cultural del Plan Curricular, 
sobre todo, los inventarios de “Referentes culturales” y “Saberes y 
comportamientos socioculturales”. Y además hemos averiguado la tendencia 
de los elementos culturales de los materiales didácticos de E/LE a partir de la 
publicación del Plan Curricular. Recientemente han llegado a ser tratados 
más elementos culturales de Hispanoamérica.
